népszínű 3 felvonásban - novella után írta Dr. Balkányi Emil - zenéjét szerzette B. Bődy Ella. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
B«§
Folyó szám 209. Bérlet 149-ik szám (33)
Debreczen, hétfő, 1904. évi márczius hé 28-án: 
a  k a r s z e m é l y z e i ;  J i t  t á l o m j ű l é k í l u l  s
először:
Népszínmű 3 felvonásban. Novella után irta; Dr. Balkányi Emil. Zenéjét szerzetté: B. Bődy Ella.
S Z E M É L Y E K :
Bíró Mihály — — — — — — — Sebestyén Géza. Kiss Im re— — —, —. w  — Krómer Jenő.
Biró Mihályné — — Ebergényiné. Barna 2sófi — __ — — _  Krémemé Lili.
Böske — — — — — — —- . — ' Csige Ilonka. Bogáráé — —
Gémes János ~~ — ~~ — — Szilágyi Aladár. Szidi, szolgáló — Váradi Józsa,
Ö z y . Szabóné -  — — — — — • — Arday Ida. Marczi, czigány — — —. —. Nagy Józska,
Szabó Peti — — — — — — . — Mezei Andor.
2-ikj 02Í«áT,y
— — — — — R Nagy Gyula.
Garabó, adó executor — — — — — Faragó Ödön. — — — —- — — Torkos Árpád.
JED^t követi;
HANGVERSENY.
1 „Nagy ária11. „Bűvös vadász" operából, énekli: Karaos Imre. 
2. „Angyal és ördög11. Költemény. Irta: Szász Károly, előadja: Hahnel Aranka. 
8. „Tót tánozmester11. „Monolog", irta: Gabányi, előadja: Faragé Ödön.
4.
N ária11. „Mártim" operából, énekli: Telekán Valér.
ű^íAJíifiBÖ
J H C o l j r m l n t r e n d e i e i i .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
P f *  A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Utalvéuiyjegyelc nem érvényeselc.
«s.^ JW«EaE»yw»s»?' &a&*mE5m*mRxeum
Esti pémtárayitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 után.
Holnap, kedden, márczius hó 29-én, bérlet 150-ik szám „0"
0 | j | |
Bohózat.
• J E s e t .  l ^ L Ö v  e t i y  s
MUNKA.
Drámai költemény 1 felvonásban, 2 kópjelenéssel. Irta: Szávay Gyula.
M Ű S O R : Szerda, bérlet 151-ik szám „A“ — Mama Vígjáték. — (Másodszor) Munka Költemény. — Csütörtök, bérlet 152-ik 
szám „B“ — N ók hareza Vígjáték. — (Harmadszor) Munka Költemény. — Péntek, Szombat. Szünet. — Vasárnap délután bérlet 
szünetben, félhelyárakkal (harmadszor) — C z ig á n y é le t.  Népszínmű. — Vasárnap este, bérlet 153-ik szám „C" — Palágyi LajOS és 
CsortOS Gyula felléptével — Oeskay brigadérOS. Színmű. - Hétfő délután bérletszünetben, íélhelyárakkal — Fifín. Operett, 
— Hétfő este, bérlet 154-ik szám 0A“ S u g á r  Aranka és R  i^sa Lilly f e l lé p té v e l  ■— Katalin. Operett.
| Vteóiri.syoináfc. Í904, — 6§ö.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
